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Studie řeší rekonstrukci a nástavbu Obchodního domu Centrum, která se nachází v centru 
města Brna. Jedná se o stavbu významného českého architekta Vladimíra Karfíka. Budova 
byla navržena jako mrakodrap, bohužel bylo postaveno jen 8 pater. Návrh zamýšlí 
rekonstrukci těchto pater, kde budou umístěny služby veřejnosti, dále pak nástavbu 7 pater, 




The study solves the reconstruction and extension department store called Centrum, which is 
located in the city center of Brno.It is designed by the famous Czech architect Vladimír 
Karfík. The building was designed as a skyscraper, unfortunately, was built only 8 floors. The 
proposal for the reconstruction of the floors, where there will be placed services for public, 
then will be build the superstructure of 7 floors, where will be the apartments. The 
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Studie se zabývá rekonstrukcí a nástavbou OD Centrum, které se nachází 
v centru města Brna. Stavba je nemovitou kulturní památkou. Navržený objekt 
respektuje původní návrh architekta Vladimíra Karfíka. Navrací domu původní 
vzhled fasády, která se vyznačovala zdůrazněním horizontality. Nástavba 
domu respektuje původní návrh domu. Objekt zahrnuje několik funkcí, které se 
můžou navzájem doplňovat. Rekonstruovaná část domu je částí veřejnou. 
Nachází se zde kavárna, obchody, kanceláře, či restaurace. Nástavba domu 
představuje soukromou část. Jsou zde umístěny byty. 
 
1. Vymezení a účel stavby 
Hlavním cílem práce je navrhnout výškový objekt zahrnující kombinaci hned 
několika funkčních celků. Objekt lze rozdělit funkčně po patrech. Každé patro 
má svoji hlavní funkci.  
 
2. Urbanistické řešení 
Místo stavby se nachází v samotném centru města Brna. Objekt vymezují ulice 
Jánská a Kobližná,jenž mu dávají charakteristický lichoběžníkový tvar. Dále 
jej vymezuje Malinovské náměstí a ulice Pohořelec.  
Ulice vymezující danou parcelu jsou pěšími zónami, tudíž ke stavbě je 
omezený průjezd. Provoz budovy musí respektovat daná silniční omezení. 
Parkování přímo v domě se nepředpokládá. Parkování pro zákazníky a 
obyvatele domu se předpokládá buď v těsné blízkosti v nově postaveném domě 
Butik Liběny Rochové, nebo o trošku vzdálenějším polyfunkčním a 
parkovacím domě Koliště.   
 
3. Architektonické řešení 
Hlavní myšlenkou bylo navrátit se k původnímu návrhu architekta a do něj 
příliš nezasahovat. Současně ale, aby nástavba byla alespoň částečně 
rozeznatelná. V návrhu rekonstrukce byl sejmut obvodový plášť domu, který 
byl nahrazen prosklenou fasádou s horizontálními bílými pásy, tak jak tomu 
bylo v původním návrhu. Stavbě je tak navrácena její původní horizontalita. 
1NP až 6NP tvoř jednotlivý celek, 7NP a 8NP je ze všech stran odskočeno.  
Nastavěná patra hmotově korespondují z původním návrhem, kde 9NP a 10NP 
je odskočeno z východní a západní strany objektu. Patra 11NP až 15 NP jsou 
poté taktéž odskočena z východní a západní strany objektu. Horizontalita 
fasády v nastavěné části je částečně přerušena bílým fasádním sklem. Tento 
prvek je zde proto, aby novostavba byla alespoň částečně rozpoznatelná od 




4. Dispoziční řešení 
V návrhu dispozičního řešení došlo ke snaze respektovat orientaci ke světovým 
stranám, tak potřeby veřejné a soukromé části. 
4.1 1PP 
Do podlaží je situováno technické zázemí domu, prostory pro TZB,jako 
vzduchotechnická místnost pro 1NP a 2NP, kotelna, místnost s vodoměrem 
a jiné. Dále jsou zde umístěny sklady a sklepní prostory bytů. 
 
4.2 1NP 
Je vstupním patrem objektu. Je zde umístěna průchozí pasáž spojující ulice 
Kobližná a Jánská, navazuje na ni schodiště, výtahy pro veřejnost. Dále je 
zde vstup na schodiště a výtahy pro soukromou část objektu, jenž v případě 
nouze mohou užívat i návštěvníci veřejné části. Dále zde můžeme najít 
obchodní prostory a kavárnu se zázemím. 
 
4.3 2NP 
Zde je umístěno patro pro „zkrášlovací“ služby, můžeme zde najít 
kadeřnictví, kosmetiku, pedikúru, manikúru, solárium a zázemí pro ně 
potřebné. Dále je zde umístěno zázemí pro zaměstnance 1NP a 2NP, 
kancelář správy budovy. 
 
4.4 3NP-4NP 
V těchto patrech najdeme samostatně pronajímatelné kanceláře. Kanceláře 




V těchto patrech najdeme velkokapacitní kanceláře. Každé patro si může 
pronajmout jedna firma Kancelář má společné zázemí, jako je kuchyňka, 
WC.  Dále zde můžeme najít jednací místnost, či kancelář ředitele. 
 
4.6 7-8NP 
Jsou odskočena od spodních pater. V těchto patrech je umístěna restaurace. 
Restaurace je propojena schodištěm mezi patry. V 8NP je umístěna hlavní 
kuchyně (na severní straně fasády) a její skladovací prostory, do 9NP se 
jídlo přepravuje jídelním výtahem. Každé patro má vlastní bar. Dále je zde 
zázemí pro personál, kancelář. V 8NP jsou umístěny hlavní toalety, 
cukrárna, vinotéka.  
 
4.7 9NP-10NP 
Jsou odskočena na východní a západní straně objektu od spodních pater. 
Tyto patra jsou již soukromá, nachází se zde 4 bytové jednotky. Každá 
bytová jednotka je různě veliká, tak aby byly uspokojeny veškeré 
různorodé potřeby budoucích obyvatel. Vzhledem k poloze budovy jsou 




   
 
4.8 11NP-13NP 
Jsou odskočena na východní a západní straně objektu od spodních pater. 




Na těchto patrech se nachází jen jedna samostatná luxusní bytová jednotka 
obsahující kuchyni s jídelnou, obývací pokoj, 3 pokoje se samostatnými 
koupelnami a šatnami. 
 
5. Konstrukční řešení 
5.1 Konstrukce objektu 
Rekonstruovaná část objektu je tvořena ŽB skeletem, nosnou konstrukci tvoří 
sloupová konstrukce, na niž je ŽB deska s průvlaky. Na rekonstruovaném 
konstrukčním systému nebudou provedeny žádné zásahy. Po detailním 
statickém průzkumu se předpokládá, že daný konstrukční systém je staticky 
únosný, jak bylo v původním návrhu zamýšleno a je tedy únosný i pro 
nastavovanou část. Nastavovaná část je taktéž ŽB skelet, který je tvořen sloupy 
a křížem vyztuženou ŽB deskou. Celý objekt ztužují ŽB jádra, ve kterých jsou 
umístěna schodiště a výtahy. Schodiště jsou z monolitického železobetonu. 
Jediným významným zásahem do konstrukce bude vytvoření nového schodiště 
v cca středu objektu (bylo navrženo kvůli nevyhovujícím požárním 
požadavkům).Vnitřní příčky jsou zděné tl.150mm. Celý objekt je založen na 
základové desce, která je kotvena hlubinnými ŽB pilotami. Jelikož pod 
objektem se nachází podzemní voda, musí se základové poměry zpevnit a to 
tryskovou injektáží, injektáží zeminy. Objekt je zasklen izolačním trojsklem. 
Případná obvodová konstrukce zateplena izolací z minerální vlny Rockwool. 
Horizontální fasádní prvky jsou panely Sto Ventec Glass Panel. 
 
5.2 Technické vybavení objektu 
V objektu bude použito větrání pomocí centrální vzduchotechniky. Nasávaní 
vzduchu bude na střeše objektu a přes šachtu vzduch doveden do VZT 
jednotky. Jednotky jsou umístěny vždy v patře s rozdílnou funkcí. Vyfukovaný 
vzduch bude odváděn šachtou na terén. Nesmí docházet k mísení čistého a 
odpadního vzduchu. 
 
6. Technologické zařízení budov 
6.1 Technologie v objektu 
Přetlakové nádoby na vodu jsou umístěny v technické místnosti. V návrhu 
stavby je zamýšleno EPS a SHZ. 
V objektu se nachází celkem 4 výtahy a to 2 evakuační a 2osobní. 
V restauraci je výtah jídelní. 
 
 
 6.2 Materiály 
Materiál hlavních nosných konstrukcí je železobeton. Fasáda je z větší části 
zasklená izolačním trojsklem a vertikální prvky jsou tvořeny panely Sto 
Ventec Glass Panel. Tepelná izolace je minerální vlna z požárních důvodů. 
Podhledy jsou sádrokartonové. 
 
 
7. Architektonický detail 
Je zde řešen prostor ulice Pohořelec. V současnosti je zde velice nevhodný 
prostor pro pobývání. Při pokladení otázky jak tento prostor vylepšit, zároveň 
vyvstane otázka, jak přilákat do centra více lidí. Proto tento prostor je řešen 
jako zábavní a odpočinkový zároveň. Jsou zde navrženy sedací plochy, které 
jsou tvořeny lavičkou o hlavním rozměru 700x1400x250mm, kdy se tento 
prvek různě skládá a vytváří tak malá podia na sezení. Lavice je tvořena 
z pohledového betonu. Je proto nízkoúdržbová. Dalším aspektem je vznik 
promítací plochy na fasády, kde se mohou promítat různé krátké filmy a tím 
prostor přiláká další lidi. 
 
 
8. Ekologické aspekty 
- Stavba je zateplena a izolována izolačním trojsklem z důvodu eliminace co 
největšího úniku tepla 
- Na jižní fasádu je možno nainstalovat fotovoltaickou fólii a využít tak 
sluneční světlo k získání elektrické energie 
- V bytech možnost využití vlastních rekuperačních jednotek, pro využité 
zpětného získání tepla 
 
9. Základní výměry a bilance  
9.1 Základní výměry 
-plocha parcely:   772 m2 
-zastavěná plocha   725 m2 
- obestavěný prostor  34000 m3 
 
9.2 Plochy jednotlivých funkcí a celků 
- obytná plocha: 
- kancelářská plocha:  1876 m2 
- plocha restaurace:  613 m2 
- plocha služeb:   340 m2 
- plocha obchodů:  135 m2 
- plocha kavárny:   300 m2 
 
9.3 Bilance 
-kanceláře  - cca 85 pracovníků 
- restaurace - cca 190 míst 
- kavárna  - cca 72 míst 




Použitá konstrukční řešení, technické detaily a materiály jsou zvoleny tak, aby celý objekt 
korespondoval se všemi provozy stavby a celek fungoval s maximálním účelným využitím. 
Hlavním cílem bylo navrátit se k původní myšlence stavby, jeho vzhledu, tak aby byla daná 
budova funkční s několika jednotlivými provozy. A tím se může stát novou výraznou 
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 Použité zkratky: 
NP – nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží 
ŽB -  železobeton 
KCE – konstrukce 
EPS – elektrický požární hlásič 
SHZ – systém hasícího zařízení 
VZT – vzduchotechnika 
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Anotace práce Studie řeší rekonstrukci a nástavbu Obchodního domu Centrum, která se 
nachází v centru města Brna.Jedná se o stavbu významného českého 
architekta Vladimíra Karfíka. Budova byla navržena jako mrakodrap,bohužel 
bylo postaveno jen 8 pater. Návrh zamýšlí rekonstrukci těchto pater,kde 
budou umístěny služby veřejnosti, dále pak nástavbu 7 pater, kde budou byty. 




The study solves the reconstruction and extension department store called 
Centrum, which is located in the city center of Brno.It is designed by the 
famous Czech architect Vladimír Karfík. The building was designed as a 
skyscraper, unfortunately, was built only 8 floors. The proposal for the 
reconstruction of the floors, where there will be placed services for public, 
then will be build the superstructure of 7 floors, where will be the apartments. 
The interpretation of facade design to back the idea of original horizontality. 
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